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Innledning med bakgrunn 
I aldersgruppen 25 – 44 år oppgir 95% at de ofte bruker digitale medier. Dette er 
urovekkende da dette er dagens foreldregenerasjon som skal være tilgjengelige for barna 
sine. Redusert tilgjengelighet og avbrutt kontakt på grunn av digitale medier kan skape 
stress hos barnet og forstyrre et foreldre - barn samspill. Samspill er kommunikasjonen 
mellom foreldre og barn og har avgjørende betydning for barnets psykiske, fysiske, 
intellektuelle og psykososiale utvikling.  
Hensikten med litteraturgjennomgangen er å få forskningsbasert kunnskap om hvordan 
digitale medier påvirker et foreldre – barn samspill i dagens samfunn. 
Hva sier forskning om bruk av digitale medier i samspill mellom foreldre og spedbarn?  
Metode 
Metoden er systematisk litteratursøk. I forkant av første litteratursøk ble det utarbeidet en 
problemstilling og en søkestrategi. Det systematiske litteratursøket ble gjennomført i 
databasene SweMed+, PubMed og PsychINFO. Av 291 treff var 5 artikler relevante og 3 
artikler inkludert og vurdert i fulltekst. 
Resultat 
Foreldre som bruker digitale medier i samvær med spedbarnet er mindre tilgjengelige, 
følsomme og responderende verbalt og non-verbalt. Bruk av digitale medier oppleves som 
overveldende og altoppslukende og kan føre til lavere kvalitet i et foreldre - barn samspill. 
Det er utfordrende å balansere oppmerksomheten mellom digitale medier og 
tilstedeværelse for spedbarnet. Ved brudd i kontakten viser spedbarn tydelig endret atferd 
når foreldrenes oppmerksomhet er rettet mot digitale medier.  Noen foreldre beskriver 
positive opplevelser omkring digitale medier grunnet informasjon – og kunnskapstilgang.  
Konklusjon 
Den økte bruken av digitale medier i dagens samfunn påvirker foreldre – barn samspillet 
negativt. Helsesøsters rolle står sentralt i veiledning om samspill og bruk av digitale 
medier.  




Introduction with background 
95% in the age group 25-44 says that they often use digital media. This is disturbing as this 
is todays parents’ generation that should be available for their children. Reduced 
availability and disconnection due to digital media can create stress on the child and 
disrupt the parent-child interaction. Interaction is the communication between parents and 
child, and this is expressed through the infant’s movements, crying, attention and gaze. 
The interaction between the parent and child has a crucial importance to the child’s mental, 
physical, intellectual and psychosocial development. 
The purpose of the literature review is to gain research-based knowledge about how digital 
media affect a parent-child interaction in today's society. What does research on the use of 
digital media in interaction between parents and infants say? 
Methodology 
The method is systematic literature search. Prior to the first literature search, a topic 
question and a search strategy was prepared. The systematic literature search was 
conducted in the databases SweMed +, PubMed and PsychINFO. Out of 291 hits, 5 articles 
were relevant and 3 articles were included and evaluated in full text. 
Findings 
Parents who use social media in interaction with infants are less accessible, sensitive and 
responsive both verbally and non-verbally. The use of digital media is perceived as 
overwhelming and consuming, and this can lead to lower quality in a parent-child 
interaction. It is challenging to balance the attention of digital media and being presence to 
the infant. If you break the contact with infants they clearly show changing behaviour 
when the parent`s attention is focused on digital media. Some parents describe positive 





The increased use of digital media in today's society affects parents - children's interaction 
negatively. The role of health workers is central to guidance on interaction and use of 
digital media. 




Norge er i dag på verdenstoppen i skjermbruk og digitale medier, og aldri før har 
befolkningen i gjennomsnitt brukt så mye tid på internett per dag (Statistisk sentralbyrå, 
2017). I aldersgruppen 25 – 44 år oppgir 95% at de ofte bruker mobilen for å koble seg på 
internett (Hansen, Strømsvåg, Valla, & Misvær, 2018). Dette er urovekkende da denne 
aldersgruppen er dagens foreldregenerasjon som skal være tilgjengelige for barna sine. 
Redusert tilgjengelighet og avbrutt kontakt på grunn av digitale medier kan forstyrre 
foreldre - barn samspillet og skape stress hos barnet (Hansen et al., 2018).  
Kvello (2010) beskriver samspill som psykisk og åndelig næring, så fundamentalt er det. 
Med samspill menes kommunikasjonen mellom foreldre og barn. Samspillet mellom 
foreldre og barn har avgjørende betydning for barnets psykiske, fysiske, intellektuelle og 
psykososiale utvikling (Helsedirektoratet, 2018; Killèn, 2004; Killèn, 2014). Samspillet 
mellom foreldre og barn er avgjørende for barnet og for hvordan det utvikler seg (Killèn, 
2004). Spedbarnet kommuniserer gjennom bevegelser, pludring, gråt, mimikk, 
oppmerksomhet og blikk (Sjøvold & Furuholmen, 2015). Etter kun få uker imiterer 
spedbarnet mors ansiktsuttrykk, tar initiativ og responderer (Killèn, 2004; Sjøvold & 
Furoholmen, 2015). Hyppige brudd i samspillet er ikke gunstig for et godt foreldre – barn 
samspill (Hansen et al., 2018). Foreldrenes bruk av digitale medier kan bidra til å skape 
distanse mellom foreldre og barn og igjen hemme barnets evne til å regulere seg selv 
(Jensen, 2017). Spedbarn som opplever og ikke ha tilgjengelige og responderende foreldre 
kan utvikle en utrygg tilknytning og senere i livet ha vansker med å regulere sine egne 
følelser (Killén, 2014). 
Bakgrunn  
Nær 100% av alle barn i alderen 0-5 år har kontakt med helsestasjonstjenesten der de bor 
(Glavin & Helseth, 2009). Helsesøster er en av fagpersonene som systematisk og 
regelmessig observerer barnets utvikling og helse. Helsesøstre har jevnlig kontakt med 
foreldre og bør etter de nasjonale faglige retningslinjene gi samspillsveiledning på alle 
konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet. Temaet skjermbruk og bruk av digitale medier 
bør ifølge de nasjonal faglige retningslinjene tas opp når barnet er 4 uker, 6 måneder, 2 år 
og 4 år (Helsedirektoratet, 2018). 
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Teoretikeren John Bowlby (1907 – 1990) har utviklet en tilknytningsteori som er aktuell 
og overførbar med tanke på bruk av digitale medier og betydningen av det tidlige 
samspillet mellom foreldre og spedbarn. Bowlby snakker om den tidlige interaksjonen 
mellom foreldre og barn som tidlige dialoger, hvor barnet med smil eller gråt kaller på den 
voksne omsorgspersonen. Han påpeker at allerede fra fødselen av er spedbarnets utvikling 
avhengig av foreldre som er følsomme og responderer på barnets signaler. Spedbarn som 
opplever brudd, avvisning eller ufølsomme foreldre vil kunne følge en avvikende sti hvor 
de kan utvikle en utrygg tilknytning som følge av det dårlige samspillet (Hart & Schwartz, 
2009).  
Barn fra 0-3 år bør ikke eksponeres for digitale medier (Blumberg & Brooks, 2017; Eide, 
2017). Blumberg & Brooks (2017) viser til en undersøkelse fra 2013 med 1463 foreldre at 
mer enn èn tredjedel av barna deres fra 0-2 år hadde tilgang til smarttelefon og nettbrett. 
Sammenlignet med samme undersøkelse utført i 2011 ses en økning på 10% med tanke på 
skjermbruk (Blumberg & Brooks, 2017). Foreldre rapporterer at TVen ofte blir brukt som 
«bakgrunns-TV» for eldre søsken eller voksne. Det fører til at spedbarn blir utsatt for 
ytterlige 5,5 timer per dag med skjerm som ikke engang er beregnet for dem spesifikt. 
Denne mengden eksponering av skjermbruk har økt en rekke bekymringer blant 
helsepersonell og forskere (Blumberg & Brooks, 2017; Balci, 2017).  
«Digitale medier» omfatter i denne artikkelen alle former for skjerm, som mobiltelefon, 
smarttelefon, nettbrett, PC, datamaskin og TV. «Spedbarn» er barn i alderen nyfødt til 12 
måneder (Lie, 2018). «Foreldre» brukes om mor, far eller andre som har foreldreansvaret 
for barnet (Helsedirektoratet, 2018).  
Hensikt og problemstilling  
Dette er et relativt nytt tema det er spennende å se om det finnes forskning på. Ved å 
gjennomføre litteraturgjennomgangen ønskes det svar på om bruk av digitale medier 
påvirker foreldre – barn samspillet. For helsesøstre er det et dagsaktuelt tema det trengs 
forskningsbasert kunnskap om. Hensikten med litteraturgjennomgangen er å få 
forskningsbasert kunnskap om hvordan digitale medier påvirker et foreldre – barn samspill 
i dagens samfunn. 




Denne artikkelen benytter litteraturstudie som metode. En litteraturstudie er ifølge 
Forsberg & Wengstrøm (2008) systematisk søking, sammenligning av litteratur og kritisk 
gransking innenfor valgt tema. I forkant av første søk ble det utarbeidet en problemstilling 
og en søkestrategi (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010). Våre inklusjonskriterier 
var å begrense søket med artikler ikke eldre enn 5 år, fagfellevurderte artikler, overførbare 
til norske forhold (Nordiske land, USA, Storbritannia, Canada) og norsk- eller 
engelskspråklige. Eksklusjonskriteriene var å ikke inkludere artikler eldre enn 5 år, 
ungdommer og syke barn. De inkluderte forskningsartiklene er vurdert opp mot 
folkehelseinstituttet sine sjekklister for å vurdere om kvaliteten er god nok 
(Folkehelseinstituttet, 2014). Det systematiske litteratursøket ble gjennomført i databasene 
SveMed+, PubMed og PsychINFO. Søkeord/MeSh-termer som ble brukt var:” child 
development”,” parent-child”,” cellphone”, ”smartphone” og” interaction”. 
Søkeordene/Mesh-termer vi brukte ble funnet ved hjelp av SveMed+. Tabell 1 viser 
resultater og antall treff etter gjennomførte søk i februar og mars 2018, og de ble etterprøvd 
i mars 2018. Av 291 treff var 5 artikler relevante og 3 artikler inkludert og vurdert i 
fulltekst. Ved vurdering av de 291 artiklene ble tittel og/eller abstract lest for å avgjøre om 
de kunne brukes videre. 
Tabell I 
















141 3 2  
Svemed Cellphone OR 
smartphone 





To av artiklene er engelskspråklige og kan derfor ha innholdsmessige feiltolkninger, og 
feiltolkninger på grunn av oversettelse til norsk. Den norskspråklige artikkelen kan ha 
innholdsmessige feiltolkninger. Artiklenes resultat kan ha blitt tolket annerledes enn det 
forfatterne har ment, men er etter beste evne prøvd å tolke så objektivt som 
mulig, uten egne fortolkninger.  
Resultat 
Tabell II 
Forfatter/utgivelsesår/tittel Hensikt Metode Resultat 
Johnsen, S. S., & Glavin, K. 





småbarnsmødre å kunne 
balansere sin 
oppmerksomhet mellom 
bruk av smarttelefon og 





ble gjort individuelle 
halvstrukturerte 
intervjuer av 13 mødre 
med barn mellom 3-12 
måneder. 
Småbarnsmødre ga 
uttrykk for at de synes det 
var utfordrende å 
balansere sin 
oppmerksomhet mellom 
bruk av smarttelefon og 
samtidig være tilstede for 
spedbarnet. Økt kunnskap 
om samspill og digitale 
medier er avgjørende for 
at mødre skal kunne ta 
bevisste valg.  
 
Kildare, C. A., & Middlemiss, 
W. (2017). Impact of parents 
mobile device use on parent-
child interaction: A literature 





Artikkelen gir en 
oversikt over hvordan 
mobil og skjermbruk 
forstyrrer foreldre – barn 
forholdet og om hvilke 
konsekvenser dette kan 




Litteratur fra 27 
forskjellige artikler, 
studier og kilder. 
Foreldre som bruker 
skjerm og mobiltelefonen 
i samspill med barnet sitt 
er mindre følsomme og 
responderende både 
verbalt og non-verbalt. 
Dette kan potensielt føre 
til lavere kvalitet i 
samspillet mellom 
foreldre og barn.  
 
Radesky, J. S., Kistin, C., 
Eisenberg, S., Gross, J., Block, 
G., Zuckerman, B., & 
Silverstein, M. (2016). Parent 
perspectives on their mobile 
technology use: The exitement 
and exhaustion of parenting 
while connected. Journal of 
Developmental & Behavioral 
Pediatrics. 
Hensikten med studien 
var å forstå 
konsekvensene av 
foreldrenes mobilbruk i 
samvær med sine barn 
Kvalitativ 
forskningsartikkel. Semi-
strukturert gruppe- og 
individuelle intervjuer. 35 
deltakere, 22 mødre, 9 
fedre, 4 besteforeldre. 




studien gir en god 
beskrivelse av positive og 
negative opplevelser 
rundt digitale medier. 
Foreldre beskriver å føle 
seg mer tilgjengelige og 
fokuserte for barna sine 







Tilgjengelighet og tolking av spedbarnets signaler 
Bruk av digitale medier oppleves som en stressfaktor og er forstyrrende i foreldre – barn 
samspillet (Johnsen & Glavin, 2017). Flere mødre intervjuet i studien til Radesky et al. 
(2016) beskrev spesifikt hvor vanskelig det var å lese og tolke barnets signaler og 
oppførsel når deres tanker og sinn var opptatt med digitale medier. I studien til Johnsen & 
Glavin (2017) sa flere mødre de forsvant inn i en egen verden når de satt med 
mobiltelefonen. Kildare & Middlemiss (2017) belyser også hvordan digitale medier gikk 
utover tilgjengeligheten for barnet og kunne føre til lavere kvalitet i et foreldre – barn 
samspill. 
Kildare & Middlemiss (2017) hevder at foreldre med delt oppmerksomhet er mindre 
responderende både verbalt og non-verbalt og mindre følsomme ovenfor spedbarnets 
signaler. Foreldre i studien til Radesky et al. (2016) la merke til sterke reaksjoner hos 
spedbarnet ved delt oppmerksomhet. Videre beskrev foreldrene mer 
oppmerksomhetssøkende atferd hos spedbarnet når de hadde fullt fokus på mobiltelefonen 
(Johnsen & Glavin, 2017; Radesky et al., 2016). Mødre opplevde digitale medier som 
avslappende og beroligende i korte perioder, da det var en slags time-out fra en stressende 
og kjedelig hverdag med barneoppdragelse. Oppmerksomheten ble ofte rettet mot 
skjermen og ikke mot spedbarnet (Johnsen & Glavin, 2017). 
Utfordringer ved å balansere oppmerksomheten mellom spedbarnet og digitale 
medier 
Radysky et al. (2016) hevder at tilgang til kunnskap og informasjon ved hjelp av internett 
kan være både positivt og negativt. Det ble lagt vekt på at mobilteknologi nå er en absolutt 
nødvendighet for foreldre på grunn av den enorme muligheten og tilgangen til informasjon 
(Radesky et al., 2016). Mødre i studien til Johnsen & Glavin (2017) brukte «google» for å 
tilegne seg kunnskap. De brukte internett og forskjellige apper for å finne svar på 
problemstillinger som kunne gi nyttig informasjon om barnets utvikling (Johnsen & 
Glavin, 2017). Mobiltelefonen ble beskrevet som en forlenget arm mødrene ikke kunne gå 
noe sted uten (Johnsen & Glavin, 2017). I en av studiene til Kildare & Middlemiss (2017) 
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sa 65% av foreldre at mobilbruk gjorde dem til bedre foreldre på grunn av tilgang til 
informasjon. 
Noen foreldre beskrev negative følelser omkring digitale medier på grunn av overveldende 
informasjon og tendensen til å bli oppslukt i nyheter, sosiale medier eller en app de følte 
var vanedannende (Johnsen & Glavin, 2017; Radesky et al., 2016). Få mødre har 
begrensninger eller regler for bruk av digitale medier og mobiltelefonen ble i gjennomsnitt 
brukt 3-6 timer daglig (Johnsen & Glavin, 2017; Kildare & Middlemiss, 2017; Radesky et 
al., 2016). Ei mor undret seg over om det er fornuftig bruk av tid (Radesky et al., 2016). 
Mødrene fortalte de ikke hadde blitt gjort oppmerksomme på hvordan skjermbruk påvirker 
samspillet og mente veiledning burde gis ved helsestasjonen (Johnsen & Glavin, 2017). 
Diskusjon 
Tilgjengelighet og tolking av spedbarnets signaler 
Informantene i studien til Radesky et al. (2016) og Kildare & Middlemiss (2017) belyser 
utfordringer om å være tilgjengelig og lese barnets signaler når oppmerksomheten er rettet 
mot digitale medier (Kildare & Middlemiss). I følge Bowlby er spedbarnets utvikling 
avhengig av foreldre som er responderende og følsomme ovenfor barnets signaler og 
barnet kaller på den voksne med smil eller gråt (Hart & Schwartz, 2009). Spedbarnet 
kommuniserer til foreldrene gjennom bevegelser, pludring, gråt, mimikk, oppmerksomhet 
og blikk (Sjøvold & Furuholmen, 2015). Allerede fra fødsel innleder spedbarnet sitt 
samspill med foreldrene (Killèn, 2004). Ved at helsesøstre tar opp temaet samspill på de 
ulike konsultasjonene kan de veilede foreldre i å tolke spedbarnets signaler og samtale om 
viktigheten av å være tilgjengelig for spedbarnet. Bruk av digitale medier kan være en 
forstyrrende faktor i foreldre – barn samspillet da hyppige avbrudd og utilgjengelighet ikke 
er gunstig i et godt samspill (Hansen et al., 2018). Dessuten er det det tidlige samspillet 
som danner barnets personlighet og grunnlaget for utviklingen av barnets relasjoner til 
andre (Hart & Schwartz, 2009; Killèn, 2004).  
 
Kildare & Middlemiss (2017) og Radesky et al. (2016) sier spedbarnet gir uttrykk for lite 
tilfredshet ved delt oppmerksomhet og kvaliteten på samspillet kan derfor bli dårlig. 
Foreldre så økt oppmerksomhetsbehov fra barnet hvis de var opptatt med mobiltelefonen 
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(Radesky et al., 2016). Å gi oppmerksomhet til barnet er utfordrende hvis foreldre er 
opptatt av digitale medier (Johnsen & Glavin, 2017; Kildare & Middlemiss, 2017; Radesky 
et al., 2016). På bakgrunn av dette bør helsesøstre gi foreldre økt kunnskap og visualisere 
konsekvensene av hva mobiltelefonen gjør i et samspill med barnet (Ditlefsen, 2018; Eide, 
2017; Hansen et al, 2017; Helsedirektoratet, 2018; Jensen, 2017). NRK (2016) har utført et 
still-face eksperiment som viser hvordan babyen reagerer når en gir full oppmerksomhet til 
mobiltelefonen kontra til barnet. Barnet søker tydelig mors kontakt, viser uro og 
utilfredshet. Helsesøstre kan implementere videoklippet i praksis for å vise hvordan 
digitale medier kan forstyrre et foreldre – barn samspill. Videre sier Sjøvold & Furuholmen 
(2015) at spedbarnet vil tilpasse seg relasjonen foreldrene tilbyr. Hvis foreldrene er 
passive, lite responderende og følelsesmessige avflatet, vil spedbarnet oppleve at deres 
signaler for kontakt ikke besvares. Etter hvert vil barnet resignere og fremstå slik 
foreldrene er; passive og lite vitale (Killèn, 2004; Sjøvold & Furuholmen, 2015).  
 
Utfordringer ved å balansere oppmerksomheten mellom spedbarnet og digitale 
medier 
Mødrene fortalte de ikke hadde blitt gjort oppmerksomme på hvordan bruk av digitale 
medier påvirker samspillet. Samtlige mente at bevisstgjøring og veiledning kunne og burde 
gis ved helsestasjonen (Johnsen & Glavin, 2017). I følge de nasjonale faglige 
retningslinjene skal temaet samspill tas opp under hver konsultasjon (Helsedirektoratet, 
2018). Dette er en gyllen mulighet til å veilede foreldre om hvordan digitale medier kan 
påvirke et foreldre-barn samspill. Temaet digitale medier tas opp ved konsultasjonene 4 
uker, 6 måneder, 2 år og 4 år (Helsedirektoratet, 2018). Til tross for anbefalingene, mener 
flere forskere og helsesøstre at temaet er avgjørende i foreldre – barn samspillet og bør 
derfor tas opp under hver konsultasjon (Ditlefsen, 2018; Hansen et al, 2017; Jensen, 2017). 
Det er viktig å dra nytte av vår oppdaterte kunnskap som helsesøstre ved disse 
konsultasjonene. 
 
Mengden med informasjon og generelt bruk av digitale medier ble av foreldre beskrevet 
som altoppslukende, oppmerksomhetskrevende, overveldende og altfor lett tilgjengelig 
(Johnsen & Glavin, 2017; Radesky et al., 2016). Mobiltelefonen var som en «forlenget 
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arm» mødre i studien til Johnsen & Glavin (2017) ikke kunne gå noe sted uten. På den ene 
siden sier Ditlefsen (2018) at det er avbruddene i samspillet som er skumle, da barnet etter 
hvert vil resignere hvis det tidligere har erfart at foreldrene ikke responderer. På den andre 
siden tåler barn brudd i samspill uten at dette gir varige skader. Men slik som flere foreldre 
beskriver mengden informasjon og digitale medier som forstyrrende, er sannsynligvis 
bruddene hyppige og mer omfattende (Hansen et al., 2018). Samtidig er barns evne til å 
regulere stress ikke ferdig utviklet og stress er svært ugunstig for hjernens utvikling i en 
sensitiv periode der tidlig samspill skal etableres (Hansen et al., 2018). Killèn (2004) 
påpeker at barn som har et vedvarende og pleiende samspill er i bedre stand til å takle 
stress senere i livet og blir mer motstandsdyktige. Helsesøsters oppdaterte kunnskap og 
veiledende rolle om temaet må også her formidles til foreldre og helsesøstre. 
 
I følge foreldre i Radesky et al (2016) og mødre i Johnsen & Glavin (2017) er 
mobilteknologi en absolutt nødvendighet på grunn av den enorme muligheten og tilgangen 
til kunnskap og informasjon. I en av studiene til Kildare & Middelmiss (2017) mente 65% 
av foreldrene at mobilbruk og tilgang til informasjon gjorde dem til bedre foreldre. Mødre i 
Johnsen & Glavin (2017) brukte «google» for å få svar på ulike problemstillinger om deres 
barn. Som helsesøstre forholder vi oss til helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer 
og anbefalinger. Retningslinjene er kunnskapsbaserte, preget av tydelighet og 
tverrfaglighet (Helsedirektoratet, 2017). Retningslinjer er anbefalinger for praksis og er 
basert på den beste kunnskapen som er tilgjengelig (Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, 
Nordheim, & Reinar, 2012). Helsesøstre bør ha den veiledende rollen ovenfor foreldre da 
det finnes utallige feilkilder og informasjon på internett som ikke er til å stole på. At 
helsepersonell bruker oppdatert kunnskap og forskning i foreldreveiledning er viktig for å 
øke troverdigheten i tjenestene, spesielt på konsultasjonene hvor temaet samspill og bruk 
av digitale medier samtales om (Nortvedt et al., 2012). Samtidig ser en at det er uheldig 
variasjon i hva helsesøstre gjør i praksis da det er avstand mellom det vi burde gjøre og det 







Det finnes liten uenighet blant forskerne og deres resultater i lys av problemstillingen og 
litteraturen som er funnet. Vi har to artikler med et kvalitativt forskningsdesign og en 
oversiktsartikkel for å belyse ulike perspektiver av problemstillingen.  Artiklene er vurdert 
opp mot folkehelseinstituttets sjekklister for å kritisk vurdere artiklene og for å sjekke om 
en kan stole på resultatene (Folkehelseinstituttet, 2014).  
I den kvalitative artikkelen til Johnsen & Glavin (2017) ble 13 mødre intervjuet. Kvalitativ 
forskning karakteriseres med et rikt beskrivende datamateriale, men med et utvalg av 
relativt få informanter. Det kan derfor ikke trekkes en endelig konklusjon, men artikkelen 
er likevel relevant og har overføringsverdi til egen praksis (Nortvedt et al., 2012). Den 
andre kvalitative artikkelen til Radesky et al. (2016) inkluderer 22 mødre, 9 fedre og 4 
bestemødre. Barn i artikkelen til Radesky et al. (2016) er fra 0-8 år som er utover 
problemstillingen hvor en ønsker å se på spedbarn 0-12 måneder. Artikkelen er likevel 
aktuell da spedbarn inngår under alderen 0-8 år. Oversiktsartikkelen til Kildare & 
Middlemiss (2017) omhandler foreldre og inneholder litteratur fra 27 studier, publisert 
etter år 2000. Det er eldre studier i henhold til inklusjonskriteriene, men likevel relevante. 
Det vil også kunne være feilvurderinger da studiene i oversiktsartikkelen tolkes for andre 
gang. Fordelen med oversiktsartikkelen er at det er en systematisk oversikt om temaet som 
vil veie mer enn en enkelt studie. Formålet med oversiktsartikkelen til Kildare & 
Middlemiss (2017) kommer tydelig frem ved hjelp av fire hovedspørsmål i innledningen 
(Nortvedt et al., 2012).  
På tross av at to av artiklene er fra USA, er de likevel overførbare til Norge da det er 
likhetstrekk ved kulturene og vestlige land. Samtidig samsvarer flere av funnene i den 
norske artikkelen basert på norske forhold med artiklene fra USA. En styrke ved 
litteraturgjennomgangen er at funnene i alle artiklene viser at bruk av digitale medier har 
en negativ effekt i et foreldre – barn samspill. Spriket i artiklenes funn er at noen foreldre 
opplever det positivt å kunne ha så lett tilgang til kunnskap og informasjon ved hjelp av 






Forskning viser at den økte bruken av digitale medier i dagens samfunn påvirker et foreldre 
– barn samspill negativt. Foreldrene er mindre tilgjengelige og responderer dårligere på 
barnets signaler ved bruk av digitale medier. Flere foreldre synes det er utfordrende og 
balansere oppmerksomheten sin mellom spedbarnet og digitale medier. Spedbarn viser 
tydelig endret atferd når foreldrenes oppmerksomhet er rettet mot digitale medier. Noen 
foreldre opplever det positivt å ha lett tilgang til kunnskap og informasjon gjennom digitale 
medier. Helsesøsters rolle står derfor svært sentralt i veiledning om samspill og bruk av 
digitale medier og bør implementere denne oppdaterte kunnskapen i jobbsammenheng. 
 
Det trengs tydelig mer nordisk forskning og større studier på hvordan digitale medier 
påvirker et foreldre – barn samspill. Samtidig samsvarer artiklenes funn om de negative 
konsekvensene digitale medier kan føre til i et foreldre – barn samspill.  Helsesøstre har alt 
i alt en unik mulighet til å veilede dagens foreldre om viktigheten av et godt foreldre – barn 
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